Указатель работ, опубликованных в АДСВ с 1960 до 1998 г. (выпуски 1-29) by unknown
УКАЗАТЕЛЬ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В А Д С В с 1 9 6 0 до 1 9 9 8 г. 
(ВЫПУСКИ 1 - 2 9 ) 
I960 Вып. 1 
Сюзюмов М. Я. О трактате Юлиана Аскалонита 3-35 
Белова H. H Городской строй в Римской Галлии в первые 
два века н. э. 35-59 
Бортник Н. А. Народные движения в Риме во второй половине 
XIII - начале XIV веков (1261-1306 гг.) 59-87 
1963 Вып. 2 
Белова И. И. О землевладении в галло-римских городах в первые два 
века н. э., преимущественно по данным эпиграфики 3-30 
Суров Е. Г. Керамические клейма из раскопок 1960 г. 
в северо-западной части Херсонского городища 1-8 
Звиревич В. Древнегреческие керамические клейма из Херсонеса 
(раскопки 1961 г.) 8-13 
Даниленко В. К Опыт реконструкции Херсонесского надгробья 14-23 
Сметания В. А. Византийское крестьянство 
в терминологии греческих актов XII-XV веков 24-59 
1965 Вып. 3 
Сюзюмов М. Я. О роли закономерностей, факторов, тенденций, и слу­
чайностей при переходе от рабовладельческого строя к 
феодальному в византийском городе 5-
Поляковская М.А. Монастырские владения в Фессалонике 
и ее пригородном районе в XIV - нач. XV вв. 
Сметании В. А. К вопросу о свободном крестьянстве 
в поздней Византии 
Чудиновских Э.И. Греческие портуланы как источник по истории торгов 
путей центрального и восточного Средиземноморья 
XV-XVI вв. 
Чудиновских Э И. Торговое население Долматинских городов 
в XIII-XIV вв. 8 3 -
Кучма В. В. Методы морально-политического воздействия 
на византийское войско по «Тактике Льва» 99-116 
Суров Е. Г. К истории северо-западного района Херсонеса 
Таврического 117-145 
Кучма В. В. Оборонительные сооружения Херсонеса 
Таврического в свете установок «Тактики Льва» 146-165 
Бармина Н. И. Мозаика Западной базилики 166-170 
Даниленко В. H. Херсонесские акротерии 171-182 
1966 Вып. 4 
Сюзюмов М. Я. Предпринимательство в византийском городе 2-30 
Кучма В. В. Византийские военные трактаты VI-X вв. 31-56 
Медведев И. П. Основание города Мистры 57-74 
Поляковская М.А. К вопросу о характере городской и пригородной 
монастырской собственности в поздней Византии 75-93 
Сметании В. А. Деклассированная прослойка в поздневизантийской 
деревне 94-135 
Даниленко В. И. Просопография Херсонеса IV-II вв. до н. э. (по эпигра­
фическим данным Северного Причерноморья) 136-178 
Никитина И. П. Эпиграфические данные о государственном устройстве 
Боспорского царства в МИ вв. н. э. 179-198 
1966 Вып. 5 
Белова H. Н. 
Бортник И. А. 
Суров Е. Г. 
1969 Вып. 6 
Сюзюмов М. Я. 
Поляковская М.А. 
Медведев И. П. 
Шитиков M. М. 
К истории гончарного ремесла в римской Галлии 
I-III веков (обзор керамических центров) 3-21 
Народные движения в Риме ( 1143-1343 гг.) 23-327 
К вопросу о херсонесских клерах 329-336 
Морской закон 3-54 
Участие византийских монастырей в политической жизни 
империи середины XIV в. 55-78 
Феномен трансурбанизации и его роль в становлении 
феодального византийского города 79-90 
Коммерческое страхование в Константинополе и приморских 
городах Италии в XV в. (по материалам «Книги счетов» 
Дж. Бадоэра) 91-103 
Пьянков И. В. Аргиппеи (Источники) 104-115 
Даниленко В. Н, Романчук А. И. Поливная керамика Мангуиа 116-138 
Никитина И. П. Правовое положение отдельных категорий населения 
Ольвии догетского периода 139-154 
яова H. Н. О предпосылках возникновения вилл в римской Галлии 155-175 
юнин В. А. Перечень изданий поздневизантийских писем 
с 1502 до 1917 гг. 176-200 
Вып. 7 
/ отчет о раскопках в Херсонесе Объединенной экспедиции 
в 1963-1964 гг. 
Щ. Монеты из раскопок портового района Херсонеса 
в 1963-1964 гг. 
v
' Чания к отчету 
нова И. А., Даниленко В. Н, Ивашута Л. П., Кадеев В. И., 
канчук А. И. Средневековые амфоры Херсонеса 
Антонова И. А. Оборонительные сооружения Херсонесского порта в 
средневековую эпоху 
Романчук А. И. Гончарная мастерская XI-XII вв. в Херсонесе 119-121 
Соломоник Э. И. Греческие надписи из портовой части Херсонеса 
Сюзюмов М. Я. Мировоззрение Льва Дьякона 
Поляковская М. О памфлете Николая Кавасилы 
Сметанин В. А. Сельские ремесленники Поздней Византии как 
социальная группа 
Белова //. //. О формировании элементов государственности и 
государственных учреждений у кельтов в Галлии 
7-61 
62-76 
76-80 
81-101 
102-118 
122-124 
127-148 
149-158 
159-171 
172-184 
1972 Вып. 8 
Сюзюмов М. Я. 
Романчук А. И. 
Дофеодальный период 3-41 
К вопросу о положении Херсонеса в «темные века» 42-55 
Белова H. ff. 
Сиротенко В. T. 
Кучма В. В. 
Поляковская М.А. 
Сметании В. А. 
Шитиков Л/. М. 
Бортник Н. А. 
Рабы ремесленных и производственных профессий 
в римской Галлии 1-Ш вв. (преимущественно 
по эпиграфическим данным) 56-72 
Борьба Западной Римской империи и Византии 
за префектуру Иллирии в 395-425 гг. и ее последствия 73-88 
К вопросу о критериях достоверности сведений 
«Тактики Льва» 89-94 
К вопросу о социальных противоречиях в поздневизан-
тийском городе (по Алексею Макремволиту) 
О некоторых аспектах социально-экономической 
структуры поздневизантийского города 
Торговля продовольствием в Константинополе и его 
окрестностях в первой половине XV в. (по данным 
книги счетов Джакомо Бадоера) 
Экономика Витербо первой половины XIII в. 
1973 Вып. 9 
Кучма В. В., Романчук А. Я.Раскопки на юго-восточном участке 
портового района 
Раскопки в «центре участка» 
Монеты из раскопок портового квартала 
Херсонеса в 1965-1966 гг. 
Греческие надписи из портового района Херсонеса 
Новые материалы о времени строительства 
рыбозасолочных цистерн в Херсонесе 
Сюзюмов М. Я. Суверенитет, налог и земельная рента в Византии 
Бортник Н. А. Политический строй Витербо в перв. пол. XIII в 
Поляковская М. Энкомии Николая Кавасилы 
как исторический источник 
О специфике перманентной войны в Византии 
в 1282-1453 гг. 
Военно-экономические проблемы византийской 
истории на рубеже IX-X вв. по «Тактике Льва» 
К вопросу о месте готов в социальной структуре 
Византии IV-V вв. 
Поздневизантийские задачники как исторический 
источник (сообщение) 
Кадеев В. И. 
Гилевич А. М. 
Соломоник Э. И. 
Романчук А. И. 
Сметании В. А. 
Кучма В. В. 
Козлов А. С. 
Баранова М. Г. 
1973 Вып. 10 
Пихоя Р. Г. Михаил Яковлевич Сюзюмов 
(к 80-летию со дня рождения) 
Аликсандер П. Псевдо-Мефодий и Эфиопия 
Бартикян Р. М. О павликианах после павликиан 
Werner Е. Grenzscheide XI. Jahrhundert 
Литаврин Г. Г. Процент законной прибыли и процент налога с нее в 
византийском городе X-XI вв. 
Guilland R. Contribution à la prosopographie de Г Empire Byzantin. 
Les maîtres (magistroi) du IVème et du Vème siècles. 
De Constantin 1er le Grand (306-337) 
à Anastase 1er (491-518) 
Kin-ichi Watanabe. Ein Beitrag zum weite weltgeschichtlichen Bild des 
Frühmittelalters 
95-107 
108-10! 
120-127 
128-148 
7-12 
13-27 
28-38 
39-44 
45-53 
57-65 
66-76 
77-88 
89-101 
102-113 
114-121 
122-127 
4-20 
21-27 
28-32 
33-38 
39-43 
44-55 
56-59 
рмшер И. 
'дальцова 3. В. 
Наман И. Ф. 
Ышев С Н. 
64-66 
67-69 
70-75 
76-79 
80-83 
аждан А. П. Еще раз о Пепагоменах XI-XII вв. 60-63 
аухчишвили С Происхсчсдение романа «Варлаам и Иоасаф». 
Вопрос об авторе романа 
Входит ли классическая филология в марксистско-
ленинскую систему наук 
Евнапий из Сард - идеолог угасающего язычества 
Ad P. Оху., XXXVI, 2780 
Географията на Идриси като исторически извор 
за българските градове през XII в. 
Zur Stellung christlicher Ideologen im Übergangsprozess 
von der antiken Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus84-87 
Либаний об Иране 88-94 
Русский Пантелеймоновский монастырь на Афоне как 
центр русско-болгарских связей в период средневековья 95-98 
Роль восточного духовенства в византино-сасанидских 
дипломатических отношениях 
Продажа класм и протимезис 
(из комментария к Пире 2,2) 
Е. Zur Finanzpolitik des Parapinakes 
Въпросът за политическите емигранти в отношенията 
между Византия и средновеков а България 
Le synaxaire Leningrad gr. 240. Sa place dans 
l'évolution du synaxaire byzantin 
Культура и зтнос раннесредневековых селищ Таврики 
Волыняне Абу-л-Хасана ам-Ал-Масуди 
и «Повести временных лет» 
О пребывании римского флота в Крыму 
Сирийский аноним 1234 г. о Византии и ее соседях 
Венеция и первые князья Морей (1205-1262) 
Diphthera - диффера - «малая ризица» или «книга 
Tzouloucones 
Цанкова-Петкова Г. Българо-византийските отношения според мирнит 
договори от края на VI до началото на IX в. 
Chonoxio - Cumicissi - Coumouses - Chomusi -
Commussi - Chomus 
Состав господствующего класса в Византии XI-XII вв. 
Анкета и частные выводы. Ч. VI. Евнухи 184-194 
К хронологии правления Гагика Багратуни 195-197 
Византийский монах XI в. Илья 
(по материалам переписки Михаила Пселла) 
Феофан - компилятор Феофилакта Симокатты 
Администрация Херсона в IX-XI вв. 
- по данным сфрагистики 
Изображение пентаграммы как датирующий 
признак некоторых памятников Херсонеса 
Апахуник в византийско-таоских отношениях 
в период мятежа Варды Склира (976-979) 
О датировке актов Калоподия 
Топонимы Крыма с корнем «рос-» 
Эпиграфические данные об источниках рабства 
в Г аллии в I-I1I вв. 235-239 
Gunther R. 
Сурбатов Г. 
(уйчев Ив. 
^арсоян Н. Г. 
lu пиши Е. Э. 
Karayannopulos J 
Ангелов Д. 
Noret J. 
Якобсон А. Л. 
Королюк В. Д. 
Соломоник Э. 
Гусейнов Р. А. 
Соколов Н. П. 
Гранстрем Е. Э. 
Kopstein H. 
Мачке К. П. 
Каждан А. П. 
Юзбашян К. Н. 
Любарский Я. 
Чичуров И. С 
Соколова И. В. 
Пятышева H В. 
Степаненко В. 
11екалова А. А 
7 ante Д. Л. 
Белова H. Н. 
99-104 
105-108 
109-111 
112-123 
124-130 
131-138 
139-141 
142-145 
146-150 
151-157 
158-160 
161-166 
167-180 
181-183 
198-202 
203-206 
207-214 
215-220 
221-224 
225-228 
229-234 
Бортник H А. 
Романчук А. И. 
Поляковская М. 
Веимарн Е. В. 
Кучма В. В. 
Козлов А. С. 
Полякова С. В. 
Медведев И. П. 
Банк А. В. 
Беляев С. А. 
Шитиков M. М. 
Сиротенко В. Т. 
Домбровский О. И. 
Сметанин В. А. 
Бармина Н. И. 
Пихоя Р. Г. 
Некоторые черты сходства и различия константино­
польских корпораций X в. и римских цехов XIV в. 240-245 
Комплекс VII в. из портового района Херсонеса 246-250 
Понятие нравственной нормы в византийской 
литературе XIV в. (Алексей Макремволит) 251-254 
Еще раз о таврическом лимесе 255-258 
Из истории византийского военного искусства 
на рубеже IX-X вв. Лагерное устройство 259-262 
Народные массы в конфликте Аспара и Льва I 263-266 
Ахилл Татий у Симеона Метафраста 267-269 
Современная библиография исихастских споров 
в Византии XIV в. 270-274 
Некоторые письменные свидетельства о 
художественной обработке металла в Византии в XI в. 275-278 
Когда Гейзерик захватил Балеарские острова? 279-282 
Торговля сукном в Константинополе 
и его окрестностях в первой половине XV в. 
(по данным книги счетов Дж. Бадоера) 283-288 
Фемистий о положении на дунайской границе 
и о борьбе крестьян и рудокопов против готов 289-293 
, Паршина Е. А. Опыт хронологизации средневековых 
памятниковна территории Крымского южнобережья 294-296 
Об объеме эпистолярного наследия 
поздневизантийских авторов 297-303 
Мангупская базилика 304-307 
К вопросу о времени перевода византийской синтагмы 
XIV титулов без толкований в Древней Руси 308-311 
1975 Вып. 11 
Романчук А. И. 
Ивашута Л. П. 
Рудаков В. Е. 
Бармина И. И. 
Сюзюмов М. Я. 
Пьянков И. В. 
Белова Н. И. 
Волыитейн Т. Т. 
Ляст Р. Е. 
Поляковская М.А. 
Сме танин В. А. 
Слои VII-VIII вв. в портовом районе Херсонеса 3-13 
Неполивная керамика позднесредневекового Херсона 14-22 
Исследования Баклинского городища в 1971-1972 гг. 23-29 
К изучению Мангупской базилики 
(история исследования) 30-40 
Модернизация и сепаратизация 41-51 
Ктесий как историк 52-59 
Этнографические данные о положении рабов 
в Римской Галлии I—III вв. 60-67 
Эволюция сельского хозяйства Италии во II в. н. э. 68-78 
Некоторые проблемы номенклатуры рабов и отпущенников в 
зарубежной литературе 79-86 
Эсхатологические представления Алексея Макремволита 87-98 
О тенденциях идеологической и социальной динамики 
поздневизантийского общества в период перманентной 
войны 99-109 
Козлов А. С. Содержание конфликта Аспара и Льва I 110-123 
Степаненко В.П. Политическая обстановка в Закавказье в первой 
половине XI в. 124-132 
Пихоя Р. Г. Византийский монах - русский митрополит Иоанн II 
как канонист н дипломат 133-144 
Бортник И. А. Политика коммуны Витербо первой пол. XIII в. 145-154 
Кучма В В. 
Ивонии К). Е. 
1975 Вып. 12 
Романчук А. И. 
Рудаков В. Е. 
Сюзюмов Л/. Я. 
Белова H. Н. 
Козлов А. С. 
Кучма В. В. 
Степаненко В. П. 
Поляковская М.А. 
Сме танин В. А. 
Бортник И. А. 
Майер В. Е. 
Выполнение полицейских функций во Франции 
периода феодализма (до XVII в.) 155-167 
Был ли Томас Кромвель протестантом? 168-172 
Керамический комплекс XI-XII вв. из раскопок 
портового района Херсонеса 7-19 
Материалы XII-XIII вв. из раскопок посада Баклинского 
городища (раскопки 1973 г.) 20-32 
Закономерный переход к феодализму и синтез 33-53 
О свободном крестьянстве в Галлии в I-III вв. 54-65 
Основные черты оппозиции правительству Феодосия I 
в восточной части Римской империи 66-78 
Из истории византийского военного искусства на рубе­
же IX-X вв. (структура и численность армейских 
подразделений) 79-85 
Государство Филарета Варажнуни ( 1071 -1084/86 гг. ) 86-103 
Политические идеалы византийской интеллигенции 
середины XIV в. (Ник. Кавасила) 104-116 
Расходы Византии на армию н флот ( 1282-1453 гг.) 117-125 
Экономика и политический строй Тиволи в нач. XIV в. 126 -146 
Источники по истории развития производительных сил 
в сельском хозяйстве и аграрных отношений в Гер­
мании XIV-XVI вв. 147-159 
1976 Вып. 13 
Антонова И. А. 
Романчук А. И. 
Щербакова В. С. 
Сюзюмов М. Я. 
Белова H. П. 
Козлов А. С. 
Поляковская М.А. 
Сме танин В. А. 
Бортник И. А. 
И в они н Ю. Е. 
К вопросу о хронологии оборонительного строи­
тельства 
в средневековом Херсонесе 3-8 
Раскопки сельского поселения в низовьях реки Бельбек 9-26 
Раскопки хозяйственных комплексов у поселка Заря 
Свободы на трассе строительства шоссе 
Симферополь-Севастополь 7-29 
Проблемы асинхронного развития в древности 
(к постановке вопроса) 30-48 
Типы поместий в Галлии в I-III вв. 49-67 
Борьба между политической оппозицией и прави­
тельством Византии в 395-399 гг. 68-82 
Взгляды Николая Кавасилы на ростовщичество 83-96 
Турецкое нашествие и военные издержки 
Византии (1282-1453) 97-113 
Цех Лана города Болоньи 50-х гг. XIII в. 114-131 
О влиянии Крестьянской войны и Реформации в 
Германии на политику монархий Англии и Франции 
1977 Вып. 14 
Веймарн Е В Некрополь около крестообразного загородного 
храма в Херсонесе 
Романчук Л. И. План рыбозасолочных цистерн Херсонеса 
Золотарев М. И. Раннесредневековый рыбозасолочный комплекс 
в Херсонесе 
132-140 
5-17 
18-26 
27-33 
Сюзюмов M. Я. О функциях раннесредневекового города 34-51 
Козлов А. С Некоторые аспекты «проблемы варваров» 
в «Новой истории» Зосима 52-59 
Сметании В. А. Эпистолология поздней Византии. Постановка 
проблемы и обзор историографии 60-76 
Поляковская М.А. Этические проблемы «Слова против ростовщиков» 
Николая Кавасилы 77-84 
Закржевская О. Концепция патриотизма Никифора Григоры (к вопросу 
о «греческом патриотизме» XIV в.) 85-95 
Бортник И. А. Цех Лана bisella г. Болонья в 80-х гг. XIII в. 96-108 
Чурсина С.А. Торговля сукном в Генуе в XIII-начале XIV в. 109-122 
Шишкина И. Г. Историография ГДР о характере и особенностях 
классовой борьбы в Германии в позднее средневековье 123-133 
1978 Вып. 15 
Белова //. Н, Сюзюмов М. Я. К вопросу о кризисе в Римской империи 
в III в. 5-22 
Козлов А. С. Социальные симпатии и антипатии Зосима 23-42 
Степаненко В. Из истории армяно-византийских отношений второй 
половины X-XI в. (к атрибуции монет Кюрикэ 
куропалата) 43-51 
Барабанов И. Д. Константинопольский патриарх Афанасай I о недугах 
византийского общества на рубеже XIII-XIV вв. 52-59 
Сметании В. А. Эпистология поздней Византии. Проэвлевсис 
(конкретно-историческая часть) 60-82 
Кучма В. В. Создание и деятельность органов общей полиции во 
Франции в период абсолютизма 83-95 
Бармина И. И. Греческая надпись на дне купели в Мангупской 
базилике 96-97 
Никитина И. П. Проксении Херсонеса Таврического 98-111 
1979 Вып. 16 С О Ц И А Л Ь Н О Е РАЗВИТИЕ ВИЗАНТИИ 
Сюзюмов М. Я. Возрождение, гуманизм и феодализм 5-22 
Козлов А. С. Основные черты политической оппозиции прави­
тельству Византии в 399-400 гг. 23-31 
Степаненко В. Дука Востока - стратиг Иверии? 32-37 
Барабанов Н. Д. Социальная терминология в переписке Афанасия I 38-45 
Поляковская М.А. Димитрий Кидонис и Запад (60-е гг. XIV в.) 46-57 
Сметании В. А. Теоретическая часть эпистолологии и конкретно-
исторический эфармосис поздней Византии 58-93 
Романчук А. И., Омелькова Л. А. Средневековое поселение на левом 
берегу реки Бельбек 94-104 
Рудаков В. Е. Элементы салтово-маяцкой культуры на посаде 
Баклинского городища 105-111 
Баранов И. А. Раннесредневековая гончарная печь в урочище 
Суат близ Ялты 112-118 
Соломоник Э. И. К вопросу о населении Херсонеса Таврического 119-125 
Костромичева Т.Н. Неизданные золотые монеты из Херсонеса 126-129 
1980 Вып. 17 А Н Т И Ч Н Ы Е Т Р А Д И Ц И И И В И З А Н Т И Й С К И Е РЕАЛИИ 
Сметании В. А. Новое в развитии представлений об эпистолографии 5 18 
Веймарн Е. В. 
Степаненко В. П. 
Поляковская М.А. 
Барабанов И. Д. 
Нестеров А. Г. 
Романчук А. И. 
Ииколаенко Г. 
Щербакова В. С. 
Симонова Т. И. 
Рудаков В. Е. 
Гадло А. В. 
1981 Вып. 18 
Сюзюмов М. Я. 
Лаптева М. Ю. 
Сапрыкин С. Ю. 
Ковельман А. В. 
Тапис Д. Л. 
Рудаков В. Е. 
Романчук А. И. 
Золотарев М. И. 
Майер В. Е. 
Поляковская М. 
Барабанов /7 Д. 
1982 Вып. 19 
Козлов А. С. 
Пуцко В. Г. 
Шерешев Л. И. 
Степаненко В. П. 
Карпов С. П. 
Еманов А. Г. 
Веймарн Е. В. 
От кого могли защищать готов в Крыму «длинные 
стены» Прокопия? 19-33 
Из истории международных отношений на Ближнем 
Востоке X I I в. Княжество Васила Гоха н Византия 34-44 
Понимание патриотизма Димитрием Кидонисом 45-52 
О характере выступления Иоанна Дримия в нач. X I V в. 53-60 
Об одном аспекте романизации кельтской аристократии-
в Римской Галлии в I в. до н. э. - начале III в. н. э. 61-70 
Некоторые итоги научной работы Крымской 
экспедиции 71 -85 
Весовые системы эллинистического Херсонеса 86-93 
Коллекция гемм из некрополя в окрестностях 
Херсонеса 94-103 
Метки на черепице кровли дома X I I I - X I V вв. 104-120 
Баклинский средневековый склеп с граффити 121-129 
К истории Восточной Таврики V I I I - X вв. 130-145 
А Н Т И Ч Н Ы Й И С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Й Г О Р О Д 
Зачатки будущего в социально-экономической сфере 
Римской империи и ранней Византии (к постановке 
вопроса) 3-20 
Являлись ли персидские налоги причиной восстания 
ионийских городов в 499-494 гг. до н. э.? 21-34 
Предпосылки основания Херсонеса Таврического 35-49 
«Умеренные» в римском Египте (к вопросу о судьбе 
полисной идеологии на Востоке) 50-63 
Материалы к экономической и социальной истории 
Юго-западного Крыма (цитадель Баклинского 
городища) 64-72 
Бакла - малый городской центр Юго-западного Крыма 
(к постановке вопроса) 73-83 
Изделия из кости в средневековом Херсоне 84-105 
Керамические клейма из раскопок в портовом 
районе Херсонеса 106-119 
К истории взаимосвязи феодальной крепости и 
средневекового города Германии с X по X V I в. 120-134 
Алексей Макремволит о внешнеполитическом 
положении Византии 135-140 
Борьба внутри византийской церкви на рубеже 
X I I I - X I V B B . 141-156 
ВИЗАНТИЯ И ЕЕ П Р О В И Н Ц И И 
Основные направления политической оппозиции прави­
тельству Византии в первой половине V в. 5-31 
Два фрагмента крестов-энколпионов из Крыма 32-37 
О технике изготовления в средневековом Херсонесе 
монет типа «ро» 38-47 
Ишханы Эдессы и внешнеполитическая ориентация 
города (к интерпретации событий 1083 г.) 48-53 
От фемы Халдия - к империи Великих Комнинов 54-61 
К вопросу о ранней итальянской колонизации Крыма 62-68 
Жилые усадьбы Эски-Керменского городища 69-88 
Романчук А. И. Материалы к истории Херсона XIV-XV вв. 89-114 
Барабанов И. Д. Из истории связей Константинополя и Афона 
в начале XIV в. 115-126 
Барабанова О., Платонов С. Б. К методике изучения объемов средневе­
ковых амфор 127-133 
Рудаков В. Е., Цибульникова В.А. К характеристике металлических 
изделий из раскопок Баклинского городища 134-144 
Золотарев М. И. Херсонесский гончарный комплекс VIII-IX вв. 145-148 
Рыжова Л. А. Гончарная печь VIII-IX вв. вблизи Херсона 
(в районе Радиогорки) 149-156 
Сюзюмов М. Я. 
Козлов А. С. 
Барабанов И. Д. 
Романчук А. И. 
Герцен А. Г. 
Майер В. Е. 
Голубкин Ю.А., 
1983 Вып. 20 РАЗВИТИЕ Ф Е О Д А Л И З М А В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й И Ю Г О -
В О С Т О Ч Н О Й Е В Р О П Е 
Фреиденберг М., Чернышев А. В. Раннесредневековый город на перекрестке 
цивилизаций (далматинские города IX-XII вв.) 5-13 
О «самостоятельном пути» становления феодализма 
у германцев 14-23 
Основные направления политической оппозиции прави­
тельству Византии в 50 - нач. 70-х гг. V в. 24-39 
Поляковская М.А. К характеристике средневекового ученого (значение 
научной дискуссии в понимании Димитрня Кидониса) 40-51 
Отношения церкви и государства в Византии на рубеже 
XIII-X вв. (патриарх Афанасий I 
и Андроник II Палеолог) 52-63 
Граффити на средневековых амфорах из портового 
района Херсонеса 64-87 
История изучения оборонительного комплекса 
Мангупа 88-104 
Крестьяне Германии к востоку от Эльбы в XII-XV вв. 105-120 
. Дятлов В. А. Реформационное движение в Виттенберге 
(1521-1522 вв.) 121-138 
Степаненко В.П., Шорохов А. В. Попытка реализации ойкуменической доктрины 
в кон. XI - нач. XII в. (к хронологии византийско-антиохийской 
борьбы за Равнинную Киликию. 1097- 1108 гг.) 139-147 
1984 Вып. 21 А Н Т И Ч Н А Я И СРЕДНЕВЕКОВАЯ И Д Е О Л О Г И Я 
Соломоник Э.И. О культе Афины в Херсонесе в IV-III вв. до н. э. 7-13 
Омелькова Л. А. Погребальный комплекс второй половины V в. до н. э. 14-22 
Романчук А. И., Шевченко А. В. Терракотовые статуэтки из портового 
квартала Херсонеса 23-34 
Христианские памятники Баклы. Храмовый комплекс 
Х-ХШ вв. 35-56 
Загородный храм и некрополь Мангупа 57-65 
Понятия «negotium» и «otium» в сочинениях Сидония 
Аполлинария 66-78 
Идеологические принципы ранневизантийской 
военной доктрины 79-94 
Идейное наследие Византии и «деконкретизация» 
(на примере эпистолографии) 95-108 
Жизнь и смерть в понимании Димитрия Кидониса 109-118 
Идейная позиция Ф. Меланхтона в 1518-1520 119-131 
Рудаков В. Е. 
Мыц В. Л. 
Мамина О. Н. 
Кучма В. В. 
Сметанин В А. 
Поляковская М.А 
Гаврюшенко A.A. 
Высотская T. H. Некоторые аспекты духовной культуры населения 
Усть-Альминского городища 132-140 
1985 Вып. 22 П Р О Б Л Е М Ы С О Ц И А Л Ь Н О Г О РАЗВИТИЯ 
Шилюк И. Ф. 
Шмалько А. В. 
Соломоник Э.М. 
Глушанин Е. П. 
Козлов А. С. 
Социальная структура раннеримского общества 7-15 
Римская социальная политика в провинции 
Вифиния-Понт во второй пол. I в. до н. B.-I в. н. э. 16-24 
Новые надписи из портового района Херсонеса 25-31 
Этнический состав ранневизантийской армии 
IV в. (варварский вопрос) 32-41 
Основные направления политической оппозиции прави­
тельству Византии и ее социальная база в середине 
70-х гг. V в. 42-50 
Червонная Т. М., Широкова НС. Французский серваж и античное рабство 51-64 
Сметанин В. А. О понятиях «феодал» и «феодально-зависимый 
крестьянин» 65-81 
Степаненко В.П. «Совет двенадцати ишханов» и Бодуэн Фландрский. 
К сущности переворота в Эдессе (март 1098 г.) 82-92 
Сидоренко В. А. Метки-аббревиатуры и монограммы на черепице памят­
ников средневекового Херсона 93-101 
Романчук А. И., Лосицкии Ю. Г. Квартал XIII-XVIII северного района 
Херсонеса XII-XIV вв. (опыт социальной ре­
конструкции) 102-121 
Томсинов В. А. Римское право в средневековой Англии 122-134 
1987 Вып. 23 П Р О Б Л Е М Ы И Д Е О Л О Г И И И К У Л Ь Т У Р Ы 
Самохина Г. С. «Собственный опыт» как основа научного исследования 
у Полибия 7-13 
Глушанин Е. П. О некоторых причинах появления антиварварских 
настроений в общественно-политической мысли 
Византии IV-V вв. 14-24 
Козлов А. С. Идейно-политическая направленность хроники 
Виктора Туннунского 25—41 
Кучма В. В. Византийские военные трактаты как памятник культуры 42-51 
Романчук А. И., Белова О. Р. К проблеме городской культуры ранне-
средневекового Херсонеса 52-67 
Рудаков В. Е., Степаненко В.П. К датировке резьбы фриза Баклинского 
храма 68-72 
Пихоя Р. Г. Возникновение памятников покаянной дисциплины 
Древней Руси 73-85 
Томсинов В. А. К вопросу о роли римского права в общественной жизни 
Западной Европы XI-XIII вв. 86-102 
Из истории византийской этики на рубеже XIII-XV вв. 103-110 
К характеристике византийской образованности: 
учителя и ученики 111-120 
Энкомий Никифора Григоры королю Кипра Гуго IV 
Лузиньяну (из истории кипрско-византийских 
идеологических связей сер. XIV в.) 121-126 
Девятайкина НИ. Проблемы Рима в политических взглядах Петрарки 127-140 
Кондратьев СВ. Споры между судами как один из аспектов 
политической борьбы в Англии в начале XVII в. 141-152 
Барабанов H Д. 
Поляковская М.А. 
Сметанин Г. В. 
1988 Вып. 24 В О П Р О С Ы С О Ц И А Л Ь Н О Г О И П О Л И Т И Ч Е С К О Г О 
РАЗВИТИЯ 
Поляковская М.А. Оценка периода генезиса византийского феодализма в 
трудах М.Я. Сюзюмова (к 95-летию со дня рождения) 7-18 
Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского полиса 19-28 
Игнатенко А. В. О начале государственности в Риме (к вопросу о воз­
никновении политической власти) 29-43 
Самохина Г С. Об одном эпизоде из истории диадохов. «Год царей» 
и его политические итоги 44-50 
Еще раз к закону о скирах 409 г. 51-57 
Политическая оппозиция правительству Византии 
в 476-491 гг. V в. Основные направления и социаль­
ное содержание 58-73 
Граф и ишханы Эдессы (кон. XI - пер. пол. XII вв.) 74-87 
Иоанн Киннам и социальные низы Византии XII в. 88-99 
Кипрское общество XIV в. по данным счета Геро, 
епископа пафосского 100-111 
Городская поздневизантийская усадьба как 
отражение статуса ее владельца 112-119 
Герцен А. Г., Сидоренко В. А. Чамнубурунский клад монет-имитаций. 
К датировке западного участка оборонительных 
сооружений Мангупа 120-134 
Зубарь В. M, Робустова А. В. Два новых раннесредневековых склепа 
западного некрополя Херсонеса 135-140 
Назарова Т. А. Антропологические материалы из раскопок 
Херсонесского некрополя 141-142 
Белоус О. Ю. Об управлении горными предприятиями в поздней 
Римской и ранней Византийской империях (IV-VI вв.) 143-151 
Глушанин Е. П. 
Козлов А. С 
Степаненко В. П. 
Малахов С. Н. 
Сметанин Г. В. 
Романчук А. И. 
1990 Вып. 25 ВИЗАНТИЯ И С О П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Й М И Р 
Византиноведение на Урале 
Антонова И. А. 
5-7 
Рост территории Херсонеса (по данным изучения 
оборонительных стен) 
Патриарший моливдовул из Херсонеса 
Некоторые аспекты эксплуатации горных предприятий 
в Римской империи и ранней Византии (II-VI вв.) 
Греко-восточная диаспора в Равеннском 
экзархате и Пентаполе 
Амфориски из раскопок ранневизантийского Херсона 
Малоазийские города периода Никейской империи 
О тенденциозности «Константинопольских консулярий» 61 -72 
Раннесредневековый могильник в Бельбекской долине 73-93 
Романчук А. И., Перевозчиков В.И. Глазурованная керамика из Азова 
(херсоно-азакские параллели в орнаментике) 
Восприятие общественных проблем ортодоксально-
православным мыслителем (Иосиф Вриенний) 
Степаненко В.П. Рубениды Киликии и графы Эдессы в первой 
половине XII в. (к структуре графства Эдесского) 151-159 
Алексеенко H.A. 
Белоус О. Ю. 
Бородин О. Р. 
Гол оф ас m Л. А. 
Жаворонков П.И. 
Козлов А. С. 
Омелькова Л. А. 
Сметанин В. А. 
8-24 
25-28 
29-38 
39-49 
50-53 
54-60 
94-135 
136-150 
1992 Вып. 26 ВИЗАНТИЯ И С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Й К Р Ы М 
Лебедева Г. Е. К вопросу о рабстве в кодексах Феодосия и Юстиниана 5-10 
Трохачев С. Ю. «Заговор» цезаря Юлиана 11—23 
Военные в восстании Ника 2 4 - 3 6 
Претура: основа комплектования сената Константино­
поля или налоговое бремя сенаторов 3 7 - 4 5 
Комит Марциллин о позднеантичном городе 4 6 - 5 5 
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